



Puskesmas Transmigarasi Batumarta II Lubuk Raja merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan. Puskesmas didirikan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang Aplikasi Sistem Informasi Pemerikasaan dan Database Pasien Berbasis Jaringan Pada Puskesmas Transmigrasi  Batumarta II Kota Ogan Komering Ulu Sumatra Selatan, menggunakan Teknologi AJAX, karena AJAX ini merupakan teknologi baru yang merupakan hasil perkawinan sempurna antara client side programming (Javascript) dan server side programming, dengan demikian hal ini dapat dijadikan sebagai suatu bentuk perbaikan terhadap pelayanan bagi pasien serta mempermudah pendataan pasien bagi dokter.
	Tujuan dari penulisan tugas akhira ini adalah Memanfatkan Teklonlogi AJAX untuk pengolahan data Pasien pada Puskesmas Transmigrasi  Batumarta II  Lubuk Raja SUMSEL menggunakan php dan Mysql.
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